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E l 5 problema de les aigües 
Partint de la basse de que a l'Hort de Carrossa no hi ha aigua, el 
nostre Ajuntament va estar a punt d'acordar ei suspendre definitiva-
ment les obres de recerca iniciades per l'anterior. 
L e s converses tengudes en sessió, en les quals e ls capdevanters ex-
posaren aquell criteri, foren la causa inmediata del nostre article del 
passat nombre, més tart ens enterarem que s'havia acordat quedàs 1; 
assunte per estudi i la curtesa del temps ens impedí el manifestar-ho 
aleshores, 
Avui hem de fer constar amb satisfacció, que l'estudi reposat de la 
qüestió, ha donat per resultat desfer aquell criteri i la santa continuitat 
ha estat aceptada. 
No se interrompran les obres de l'Hort de Carrossa, però, com que 
el propietari té en venta aquelles terres, l'Ajuntament adquirirà les 
quarterades afectades per les operacions de recerca a fi de poder-les 
continuar amb llibertat, guardant-ies si aquelles són satisfactòries, i 
tornant les vendre si el resultat és negatiu Així s'obriràn les galeries , 
derreres operacions necessàries per poder jutjar definitivament. 
Era una llàstima per una petita cantitat que faltava gastar, donar 
per perdudes una sèrie de mils de pessetes , que si ho són un dia defini-
tivament, no per aixó se podran considerar mal gastades , s'hauràn 
agotat els medis i com els cone ixements actuals no permeten operar 
amb seguritar. sempre serà mereixedora d'alabança la bona volutat dels 
qui se preocupen per dotar al poble d'un servei tan important per l'hi-
g iene i benestar, com és el proveíment d'aigua abundant. 
Seguesqui l'Ajuntament pel camí emprés, si no n'hi ha a l'Hort de 
Carrossa que se miri a una altra banda si ho creu convenient i tengui 
la seguretat de que el poble conscient no li regatetjarà, ni medis ni en-
tussiasme per poder realitzar una millora tan transcendental. 
LI G. F . 
mà polític l'Enginyer Don Josep Za-
forteza, aconseguint uns resultats sor-
prendents. 
El Senyor Quint Zaforteza convidà 
les autoritats de l'Illa perquè sa presen-
cia donés a l'aconteixament l'importàn-
cia que realment assoleix. Així fou que 
el jorn assenyalat un poc abans de mig¬ 
dia, arribà a la nostra estació un tren 
especial en el qual venien el Capità 
General Sr. Pérez Herrera, son ajudant 
Sr. Canells, el President de l'Audiència 
d'aquest t territori Sr. Pérez Cecília; el 
Fiscal de S. M. Sr. Maceres; el Pre-
sident de la Diputació D. Juan Massa-
net i Moragues; el Governador Militar 
Sr. Salcedo i son ajudant Sr. Beltran; 
el Retgidor Sr. Buades en representació 
del Bal'le de Ciutat de Mallorca, 2 m b 
el Sr. Oliver; Mossèn Antoni-M. a Al-
cover. Degà de la Seu, representant el 
nostre estimat Prelat TExm. i Rdm. 
Arquebisbe-Bisbe d'aquesta Diòcesi; el 
propietari de les Coves del Drach D. 
Juan Servera i Camps; D. Juan Mar-
qués. President de la Companyia dels 
Ferro-carrils de Mallorca, el Director 
d'aquesta, el benvolgut amic D. Rafel 
Blanes i Tolosa; l'Enginyer Indu5trial 
Sr. Zaforteza, el poeta Sr. Tous i Ma-
roto i els representants de la prensa Srs. 
Vives, Bauzà, Esquivias i Ramis. 
A l'estació elze reberen les autoritats 
locals, Sr. Oleo, Bal·le, Sr. Galmés, Se-
gon Bal'le, Jutge i Fiscal Municipal 
Srs. Gili i Moragues; el Rector Sr. Ru-
bí; i havia també D. Josep Quint Za-
forteza,Jo Compte de Peralada, Presi-
Inauguració de la llum 
eló3trica. en les Ccves d'Artà 
Dia nou d'aquest mes tingué lloc un 
acte de transcendental importància en 
aquesta contrada, tal fou l'inauguració 
de l'il·luminació elèctrica instal·lada a 
les Coves d'Artà. El propietari d aques-
tes, el benemèrit patrici En Josep Quint 
Zaforteza, sens reparar en despeses en-
comanà a la casa Nordamericana 
"Westinghouse" representada a Espa-
nya per la "Electric Supplies Co." de 
Barcelona l'il·luminació de les merave-
lloses grutes, intervenguent personal-
ment lo dit senyor en la direcció de l'o-
bra ien la determinació dels indrets en 
que havien d ésser col·locats els feixos 
de llum, auxiliat eficaçment per son ger-
C O N T O R N S - ( C A P V E R M E L L ) 
Clixé.-J. SANXO-Artà 
dent del Foment del Turisme, D. Llo-
renç Garcias Font, Apotecari i gran 
nombre de persones. 
L L E V A N T 
A bell punt d'krríbaK pujaren els 
viatjers i demés convidats als àuton/ò-
vils, dirigint-se directament a \èssQ5ves. 
Allà trobaren els representants àt Cap-
depera Bal'le Sr. Caldentey, Rector Sr. 
Femenias i Retjidor D. Josep Caldgntey. 
Els excursionistes quedaren grata-
ment impresionats del traçat de la nova 
carretera que permet gaudir del pano-
rama exuberant de colors i de llum que 
ofereix la Cala Canyamel. 
La ceremonia senzilla i augusta de la 
benedicció, presenciada amb respecte i 
<fevoci6"per tots els presents, i enmitx 
del silenci de la naturalessa, ens emocio-
na fortament, ens sembla que les ones 
es deturen en son remoreig per escoltar 
paraules que segles enrera sentiren... 
Pujarem l'escala i ens reunirem al 
davant de les barreres de ferro que 
guarden la boca de les Coves, anem 
deixant enrera la llum i els colors i da-
E N T R A D A A L E S C O V E S Clixé J. SANXO. 
Abans d'entrar a les Coves i mentre 
es revestia els ornaments Mossèn Al-
cover, de l'esplanada on acaba la ca-
rretera que fa l'efecte d'un grandiós 
balcó que deixa guaitar a n'el nostre 
mar, el mar llatí—de tonalitats tan va-
riades i distintes com les gemmes que 
gelosament guarda en son si—, la mar 
enamorat de la gentil Pubilla que lí 
canta dolces cançons amb el remoreig 
de ses ones i besa ses plantes suaument 
ofrenant-li com a recoct blanques ran-
des d'espuma brufades de nacarats ca-
ragolins... Cal sadollar-se de llum i c c ~ 
lors, abans d'entrar eri el reciente de 
les ombres, en el regne d'els misteris. 
L'entrada a les Coves amb l'arreglo 
de la carretera i l'explanads çopstruidp 
(on poden col·locar-se un gran nombre 
de carruatges) ha guanyat encare en 
grandiositat. No més per contemplar-la 
i fruir dé la visió que ella ens oferei^, 
del panorama que presenta a la nostra 
vista, una persona de gust exquisit do-
naria per ben emprat el viatje. 
C O L U M N A D E B R O N Z E Cli)té-il. SANXO, 
vant sols hi destriam un grandiós coval 
atepeït de tenebres, sembla que la fosca 
pesi damunt nosaltres i sa fredor par 
que entri dins el moll dels óssos; sobta-
dament, com al conjur de màgiques pa-
raules d'una fada, canvia de decoració, 
les tenebres son arraconades quedant 
com a esporuguides i mitx amagades a 
qualque reco, mentre el gran vestibul 
apareix en tota sa sublim grandiositat 
a la nostra vista, feixes de llum sueu 
blanquinosa, que dona a les columnes 
un matís argentat, ens descobreix les 
vertaderes Coves d'Artà, es veu l'altu-
ra del sòtil, es poden admirar un sens fi 
de detalls, que antes la claror breu i fu¬ 
gaz de les bengales .deixaven solsament 
entreveurer. 
Les Coves d'Aríà senyorívoles i no¬ 
I bles, al adquirir els joiells de sos llums f 
! hd , 'ha ífét com una gran dama que no 
; ha menester abusar de les joies per a 
: que la mirin, que sab portar-les amb 
discrecció per tal que la profussió d'e-
lles no faci mal als ulls. Al nostre mo-
dest parer és això un dels millors acerts. 
Els llums de tons suaus i matisats r 
i il·luminen les Coves sens feries perdre 
la virginitat de son misteri, res d'estri-
dències de llum, aquesta com un man-
tell d'argent cobreix les formes i desco-
breix visions noves, deixant lloc encara 
a les tenebres guaitar per algun reco 
oferint-el contrast de llum i foscor, per-
què l'imaginació pugui evocar les fos-
cors glasadores del "més enllà". 
El trespol dintre les Coves també ha 
estat curosament compost amb grava 
blanca, formant cominals que lleven tot 
perill a llenegar. 
Molts cops quant era infant sol·la 
sentir contar la rondaia de la "Cama-
rrotjera". "Això era i no era... una do¬ 
neta que cercant camarrotjes en trobà 
una grandiosa, li pegà estirada i sota el 
pilot de terra arrencat amb les arrels hi 
veié una escala, devaüà i quant fou a 
baix es trobà dins un Palau inmens, d' 
una garrid,esa mai vista, amb les parets 
d'argent que lluien per la' claretat dels 
salomons encesos brufats de pedres pre-
cioses, amb un gran nombre de sales 
totes diferents, però totes bellíssimes; el 
casal estava silenciós, era la morada d' 
un galant Príncep convertit amb drac 
per una mala fada i perquè no hi entràs 
persona nada, el servien ombres silen-
cioses que no parlaven" ni mocaven... 
D'infant vaig somniar moltes vegades 
amb lo Pdau de davall terra i en som-
nis el vaig recórrer... mes passaren els 
anys i altres cabòries substituiren a¬ 
quests pensaments infantils i en fa molts 
ja, que deixi de somniar amb lo "Palau 
encantat". El dia de la visita a les Co-
ves, de sobta em va parèixer tornar al-
tra volta a ma infantesa i al passar les 
sales semblava talment reviurer aquells 
somnis d'infant innocent, vegi el Drac 
farest (Príncep encantat); les ombres 
mitx amagades que passaven aferrades 
a les parets per a servir-lo: els salo-
mons reblíts de pedreria a n'els sòtils; 
els magnífics tapisos de la gran sala de 
cerimònia plens d'estranys brodats i fi-
gures fantàstiques... evocadores dels 
grotescos i paorosos monstres que om-
plien d'esgarriíança i temor els nostres 
somnis d'infants i ens feien perllongar 
j —a voltes mitjançant tota mena de mal-
j criadeses—l'hcra d'anar a dorme; els 
| neqres fondals de fosca tan atapaïda 
"que la podrien taíar amb una espasa" 
on les males fades tenien ferim da una 
Princesa "la més garrda P galanxona 
que hi havia baix de la càr/a del cel", 
en espera del valent Cavaller que l'ha-
via de desencantar per oferir-li son cor 
E L S E P U L C R E C l i x U SANXO, 
i sa corona, doncs el cavalier era sem> 
pre Thereu d'un rei... / ,^ 
L L E V A N T 
Aquestes idees i moltes al-
tres que una ploma inexperta 
no sab traduir passaren per ma 
imaginació en tant anava reco-
rreguent les grutes d'ensomni i 
mon esperit experimentà una 
de les emocions mes fondes de 
ma vida, quin recort quedà gra-
vat per sempre en ma memòria. 
Los excursionistes restaren 
meravellats, sortien silenciosos, 
doncs el silenci és l'única ex-
pressió de la sublimitat de les 
impresions excelses. Una vega-
da fora, els ulls quedaren ce-
gats per l'abundor de llum i co-
lorit. El nostre esperit pareixia 
recobrar altra volta la serenitat, 
i la paraula brollava espontá-
nea de tots els llavis amb ala-
bances i enhorabones. 
Muntar altre vegada als au-
tos i lá caravana—aumentada amb un 
nou vehicle, el del Sr. Pariettí, l'engi-
nyer constructor de la carretera, que se 
uní als excursionistes dintre les Coves— 
s'encaminà de cap a Artà. 
A la senyorial casa mallorquina del 
noble Sr. Quint Zaforteza es serví un 
àpat, model d'organització i bon servei, 
amb que obsequià als excursionistes. 
Firmaren tots en el llibre de les Coves 
i fou regalat a cada un, una colecció de 
formoses fotografies. 
S O R T I D A D E L E S C O V E S - ( E F E C T E S 
" Els visitants de Ciutat sortiren en 
tren especial a les 4'15, felicitant tots 
ells al S'r. Zaforteza per millora tan im-
portant i agrahint-li ses mostres de gen-
tilesa í cortesia. 
Després de la sortida del tren queda-
rem en reunió més íntima glosant l'acte 
i l'èxit obtingut, les autoritats de Cap-
depera i Artà, el propietari de la casa, 
el Compte de Peralada, l'enginyer Sr. 
Zaforteza i les restants persones que d' 
aquí hi asistiren, exposant-nos D. Pep 
D E L L U M ) - C!L<3.-J. S A N X O . 
Quint amb paraula fàcil i conversa a¬ 
traient sos projectes per el futur, en pro 
del Turisme mallorquí i de la nostra co-
marca, mostrant los balles d'Artà i 
Capdepera els bons desitjós qu'els ani-
men. 
Resum: Una noble festa organitzada 
per un noble senyor mallorquí. Enho-
rabona i endavant. 
Lluís PASCUAL 
TALLER DE ST, JUSEP 
MEMÒRIA DE L'ANY 1929 A 1930 
Per Na Coloma BLANES SUREDA 
Sres. i Srs: 
El nostre poble situat a un extrem 
de Mallorca i completament" apartat 
de les ciutats i viles grans , reposa 
tranquil baix d'un cel pur i serè i dins 
un ambient de pau i calma j a n inten-
ses que solsament gosa a interompre 
el suau remoreig de l'aire cançoner 
que porta sentors de mar i de garriga. 
Els que venen de parts llunyanes 
**aon—com diu el nostre poeta VI. Ri 
ber— í l )a vida s'esbomba pels alts ca-
rrers com un A r ó í ( - e l s sqrpren en 
gran manera aquesta profunda quietut 
i l'interpreten com a falta d'activitat 
i d'energia i plens de compassió cer 
quen despertar nos d'aquesta mena 
d'ensopiment imaginari, organitzant 
manifestacions públiques i festes cul-
turals. Però nosaltres que vivim aques 
ta vida silenciosa i tranquiia que, a la 
fi, és la vertadera vida i coneixem 
més a fons l'estat de les coses del nos-
tre benvolgut poble, veim quan equi-
vocat es el concepte que nos formen 
els forasters!... Les necessitats d'Artà, 
gràcies a Déu, estan ja molt ateses. 
Pel» infants, fels joves i pels vells s' 
han fundat congregacions i centres de 
cultura a on sols se té compte del seu 
bé individual i co !eciiu. 
Cal penetrar hi dins el cor de la so-
cietat artanenca per poder apreciar en 
lo que el treball intens i constant de 
les * Obreres de St. Jusep" in titusció 
de fins tan elevats i nobles que encan-
ten als que la coneixen i se guanya 
totes les voluntats. 
EHa és l 'instrument de que Déu se 
val per fer cumplir el precepte i obli-
gació que tenen els rics de f-sr part 
als menesterosos J 'HÍIÒ que r;o els és 
d'absoluta necessidat. 
Les losefines no se contenien de 
socórrer sols amb almoines als seus 
protegits sino que els aconso'en i els 
ajuden a portar amb resignació i fins 
i tot amb aleg ' ia la creu feixuga que 
pesa demunt les seves espai les i al 
trobar-lós afligits mesclen amb les d' 
ells les llàgrimes dels seus ulls i els 
ofereixen tot l'afecte dels seus cots. 
No es cert, que aquesta missió te 
quelcom de deliciós i sublim que atreu 
i eleva els esperits? 
Idò, no acaba encara aquí la seva 
obra, és precís cercar un medi per po-
der defensar als pobres de les crueses 
del hivern i ab igar les seves carns 
tremoloses i g- brades, Com ho feràn? 
La caritat és eiig (nyo*a i com que la 
de les Obreres no te terme, prest se 
conceb l'idea feliç de fundar dins la 
ma*eixa Associació un taller on se 
cusis i arretglàs ia roba ..dels necessi-
tats. El poble acollí amb éntussiasme 
aquest propòsit i d'ençà la seva funda-
ció e l v é protegint amb valiosos dona-
tius. Els d'enguany son tan importants 
en número i en c'as^e que honren 
als artanencs- Vaig a llegir vós la 
llista S'ha rebut en robes";. 
Per home: 1 calçons, 5 jacs, 2 abrics, 
7 camies j 3 o^relis de calsetins. 
Per dono: 9 faldes, 4 camies, 4 bru-
ses, 3 devantals i 1 mocador. 
Per nin: 19 calsons de demunt i 2 de 
devall, 11 bruses, 4 abrics, 6 camies i 
2 baveros. 
Per nina: 30 vestits, 9 abrics, 4 cal-
çons, 2 ramies, 5 faldetes, 7 camisetes, 
8 parells de calsetins i 6 de calses. 
El caixonet de S t Jusep ha recollit 
1005 pis. i i 'interés dels dobbers que 
tenim a la Caixa Rural ha pujat a 
10 02 pis. - Total: 20^7 pts. 
À tots els que heu donat qualque 
cosa vos don les més expressives grà-
cies en nom de la Junta, en nom dels 
pobres afavorits i d'una manera espe 
L L E V A N T 
cl'àl en nom del Patriarca St. Jusep 
que mira desde el cel, complagut, la 
marxa florent d'aqueix taller seu, es 
perant l'hora de poder pagar amb la 
glòria tots els treballs i sacrificis que 
per ell se fan. 
Dels dobbers del taller s'ha comprat: 
Per home: 2 camies i 1 cal sons. 
Per dona: 8 faldes, 5 camies, 12 de-
vantals, 2 mocadors i 1 parell de cal-
ses. 
Per nin: 2 trajes, 2 baveros, 3 calsons, 
de demunt, 3 de devall i 3 camies. 
Per nina: 15 vestits i 1 camia. Ademés 
fils, botons,a£ulles tetc. tot nos ha cos-
tat: 16070 pts. Restades del nostre pe-
tit capital encare queda un remanent 
de 259(02 pts. 
Hi haurà qualqú que s'atrevesca 
encara a dir que els artanencs dormen? 
No, dins Artà se treballa molt i, de-
munt tot treballa amb afany el nostre 
taller per dur a terme la seva Obra 
social i benèfica que aixuga tantes 
llàgrimes i alívia tantes misèries. 
Per acabar vaig a dir vos que no 
tenguent el nostre taller mes entrades 
{fora dels donatius particulars i volun-
taris de les persones caritatives) que 
els diners que se recuileixen en les 
representacions de comèdies i actes 
literaris musicals, per realçar i fer més 
amenes aquestes funcionetes i a fí de 
que se vejen més concorregudes la 
junta resolgué fer les diligències ne-
cessàries per la compra d'un piano 
que és casi indispensable en aquets 
actes. A tal objecte se destinà el pro 
ducte de la tómbola que se va fer amb 
molt d'èxít, per les festes de St Salva-
dor de l'any passat i al mateix temps 
se va escriurer una circular ais art'a 
nenes residents a fora, i principalment 
als d'Amèrica, solicitant la seva coo-
peració a aquesta obra. Leinpresa 
semblava superior a les forces encare 
febles de la jove institució, però a'l 1 
ajuda de St. Jusep, que mai ens ha 
faltat, i a là generosa correspondència 
dels artanencs que convidarem devem 
que el nostre projecte que pareixia tan 
difícil i casi Impossible se convertesca 
mòlt prest en venturosa realitat, fets 
un derrer esforç, els quepúguen, i per 
la festa del més de Setembre ja podrem 
escoltar les seves melodies, que ens 
alegreràn els sentits i més encare, les 
nostres ànimes, vejent en ell un medi 
d'atracció i un reclam poderós que 
mourà el nostre poble a ser de cada 




Els que no saben estimar és el derrer 
volum 'd'aquesta col lèccio que en tant 
d'acert publica Editorial Poliglota de 
Barcelona. 
EL CENTRE AUTONOMISTA 
Sabiem, ja fa temps, que s 'anava a 
constituir a la nostra Illa el Partit 
Autonomista Mallorquí. Et passat dia 
14 va quedar constituit a Ciutat el 
Centre Autonomista, el qual conte 
amb considerables i prestigiosos ele-
ments. 
Aquest Centre estarà retgit per una 
Junta, repartida en quatre seccions: 
Cultura, Propaganda, Qüestions eco-
uòmico socials i Acció política. Demo-
cràticament se reunirà cada any en 
assamblea, en la qual serà exposada 
i discutida la marxa de l'Associació. 
La nova entitat està decidida a in-
tervenir activament c intensa en la 
vida política de Mallorca. 
Va ésser elegit president el Sr- Ig-
naci F Rey. Vice president, don Joan 
í. Valentí. Vice president segon, dón 
Josep Claverol Fenosa. Vice president 
tercer, don Bartomeu Colom Fer rà 
Vice president quart, don Faust Mo-
rell Gual. Segretari, don Antoni Ros* 
selló Rosselló. Vice-segretari, don 
Lluís Amorós Amorós. Tresorer, don 
Baltasar Fortez*. Vocals: don Joan 
Pons Marqués, don Andreu Ferrer, 
don Miquel Duran, don Gil Panades i 
don Damià Vidal Burdils. 
Ei Centre tendra una representació 
a Barcelona formada pels senyors 
íoan Estelrich, Miquel Ferrà , F ran -
cesc Vidal Biirdils, Gaspar Alomar, 
Bartomeu Oliver i altres. 
Sembla que durant el present mes 
començarà l'activitat pública de la 
nova entitat, la qual, ha dirigit a la 
opinió insular el següent manifest qué 
per cautes inexplicables, la prensa de 
Ciutat no pogué publicar, i el qual 
trancvrivim de La Veu de Catalunya de 
Barcelona. 
«A l'hora que tots els velis interes-
sos polítics preparen la seva tornada 
al poder, per la conquesta prèvia de 
l'opinió o l'abús .d'una- influència es-
tranya a iota espiritualitat, els qui 
anem a constituir-nos en Centre Au-
tonomista sentim la necessitat de defi-
nir m^s clarament que mai els princi-
pis bàsics de tota possible actuació 
futura. 
Creim e!s qui ens hem acoblat sota 
d'aquest denominador .comú-, que la fi* 
nalitat d run poble és la pròpia realit-
zació personal en institucions, en cul-
tura, en esperit; que l'idioma propi és 
l'expressió més directa, genuïna i du-
radora de l'ànima popular. Que només 
és plenament legítima l'autoritat ema¬ 
nada iumediatamérit del poble ja ele-
vat a consciència col·lectiva, i que 
per a r r i b i r a aquesta consciència, els 
drets de l'Home i del ciutadà són indis 
cutibles i indispensables. Tota forma 
de govern està encarnada en ja vo* 
luntat popular, tia'srobèran'ia del po 
der civil és condició de normalitat dé 
tota vida política. 
Creiem que són primordials en 1' 
exercici de la ciutadania els proble-
mes essencials i permanents de justí-
cia, cultura, instrucció pública i edu-
cació cívica, dins les normes de la mo-
ral cristiana. Volem assegurar la lli-
bertat, la dignitat i la seguretat del 
treball, impulsant i aplicant a casa 
nostra les reformes socials aplicades 
en els païssos més civilitzats. 
Creim que la federació dels pobles 
hispànics és la forma de convivència 
més adequada al progrés comú De-
sitgem des d'ara per a Mallorca—i 
lluitarem p e r a obtenirles,—totes les 
garanties i institucions necessàries al 
lliure desplegament de la seva perso* 
nalitat, dins l'unitat essencial de les 
terres germanes. A tal fi, cal prèvia-
ment a Mallorca el recobrament in-
tern de la seva personalitat col·lecti-
va, fins que es torni consciència de 
tots els nvilloíquins. Per a la intensi-
ficació d'aquesta consciència, sense 
localismes i amb el més ample sentit 
d'universalitat, acudirem preferent* 
ment a l'ús de l'idioma propi i a la di-
fusió de la cu'tuia i de l'escola. 
Amb tot això, de cara a Espanya 
la més franca col laboració per a 
construir un E^tat més ajustat al fet 
viu actual dels pobles integrants: cap 
problema espanyol no ens és extern. 
Per a les illes germanes, desitgem la 
mateixa llibertat i consciència que 
volem per a la nostra; que elles es 
triin el règimen administratiu, dispo-
sats nosaltres a tota col·laboració en 
les qüe'stions generals i comunes, pe-
rò sense imposar-la mai. 
Estem disposats a intervenir, fins 
allà on ens ho faculti la voluntat po-
pular, en les corporacions i els orga-
nismes púbücs, duent hi el nostre 
ideal i les nostres solucions. Però. _no 
ens decidiríem per a l'acció política s 
la nostra intervenció no hagués de 
contribuir a dur t ls procediments po-
lítics per camins dignes de la mateixa 
noblesa del poble. I volem romandre 
fidels a aquests principis d'ètica, sigui 
qum sigui el tracte que ens donin els 
noMres possibles adversaris- perquè 
d'enemics no pensem tenir-ne mai—. 
Considerem nociu, pe»torbador i rè-
tíògrade l'excés de personalismes:' no 
anem a favor de cap persona, però 
tampoc contra cap persona 
No definim més, per creure sufi-
cients els punts de coincidència qúe 
precedeixen" per a acoblar bones vo-
luntats Tots els qui se'ns vulguin 
ajuntar poden dirigir se a qualsevol 
dels abaix signants», 
Palma de Mallorca, 28 de maig 1930. 
—Alfons Aguiló, propietari; Francesc 
de S. Aguiló, metge; Josep M/ Alomar 
metge; Gaspar Alomar. metge;."Lluís 
L L E V A N T 
Amorós i Amorós, advocat; Miquel 
Arbona i Oliver, industrial; Miquel 
Bauzà, metge-odontòleg; Andreu Bor-
doy i Fiol, propietari; Llorenç Cala-
fat, propietari; Andreu Canyelles i 
Muntaner, comptable; Josep Ciaverol 
i Fenosa, metge; Baitomeu Colomí 
Ferrà, perit agiícola; Guillem Colom, 
llicenciat en Lletres; Bartomeu Dai-
der i Pericàs, catedràtic; Miquel Du-
ran i Saurina, industrial i escriptor; 
]oan Estelrich, publicista; Miquel Fe-
rrà, llicenciat en Lletres; Bartomeu 
Ferjà, pintoi; Miquel Ferrando, met-
ge; Andreu Ferrer i Ginart, 1 ibrer; 
]oan Ferrer i Serra, llibrer; Ignasi 
Forteza i Rei, odontòleg; Baltasar 
Forteza, industrirl; Joan A Fuster i 
Valiente, pintor; Miquel Garau i Mas 
sanet, enginyer tèxtil; Llorenç Gar-
c é s , farmacèutic; Antoni Homar, ad-
vocat; Antoni Giménez, delineant; 
Vicens Joan Serra, industrial; Salva-
dor Marc i Soler, metge; Gabriel Ma-
yol i Tries, metge; Faust Morell i 
Gual, propietari; Josep Mir i Mir met-
ge; Bartomeu Oliver i Orell, llicenciat 
en Lletres; Gil Panadés, comerciant; 
Antoni Parietti, enginyer de Camins; 
loan P o u s ' i Marqués, llicenciat en 
Lletres; Josep Puncernau, comerciant; 
Josep Quint Zaforteza. propietari; An-
toni Quintana i Garau, professor mer-
cantil; Baltassar Ribes i Marqués, 
metge; Francesc Ripoll i Moragues, 
propietari; Antoni Rose l ló i Rosselló, 
enginyer *gríco'a; Miquel Secanell, 
escultor; Francesc Sactistà i Vicens; 
Antoni Sacristà i Vicens, delineant; 
Joan Salom i Calafell, enginyer agrí-
cola; Antoni Salvà i Ripoll, advocat; 
Bartomeu Samper; Miquel M. Serra i 
Pastor; Miquel Sureda i Blanes, met-
ge; Joan I- Valentí i Mai vi, metge; 
Josep M. Verget ; Damià Vidal i Bor-
dils, notari; Francesc Vidal i Bordils 
advocat. 
DE SON SERVERA 
La nova Plassa Mercat 
Atents com sempre a les actuacions 
dels nostres Ajuntaments ens enteram 
ambmoltísima satisfacció que en la 
reunió que se celebrà divendres dia 13 
del corrent el Plé de la Corporació 
Municipal, aprovà en totes les seves 
parts l'extens i documentat Dicfamen 
presentat per la Comissió encarregada 
d'estudiar l'emplassament de la nova 
Plassa Mercat, document que, segons 
se nos diu, estarà quince dies exposat 
al judici a afectes de reclamacions i 
observacions. 
El punt elegit es la finca que poseeix 
el veí D. Pere Lliteras (a) Mal entre 
els carrers de "St. Antoni" i < ( J 0 de 
Abril" . No ens desagrada el Hoç <escu-
llit, pero s'h* de tenir present aue reu-
neix inmiliorables condicions per 1' 
edificació i a n'aquest cas el gast d' 
expropiació ha de ser mes gros que si 
es compraven altres finques de subsòl 
fluix que tant abunden per la part de 
l'Estació i que tendrien la ventatge de 
que l 'arbrat que no pot faltar en cap 
plassa com aquestes, trobaria millors 
venes per la seva creixensa i desenrob 
lo 
I a mes d això ¿no sirà de dimensions 
un poc massa reduides la finca qu'es 
vol expropiar? Pensin les nostres Au-
toritats que Son Servera s'engrandeix 
i la producció agrícola aumenta consi-
derablement i que la millora ha de po-
der satisfer les necesitats actuals i les 
futures. 
Feim aquestes observacions no pre j 
cisament per entorpir la resolució del I 
asumpte sino perquè ja que es fa el 
gast el Municipi en puga. treure d'ell 
tota l'utilitat posible; i acatarem benè-
volament la decisió de l'Ajuntament 
sempre que en ella no hi haja ambici-
ons personals ni indicis de refinat 
egoisme. 
Programa de les Festes de St. Juan 
que se celebraran els dies: 22, 23 i 24. ¡ 
Dia 22. 
A les 5 del capvespre important reu 
nió ciclista. 
1.a Carrera, per tots els corredors. 
Premis: 15, 10 i 5 pts. 
2 a Carrera, pels corredors del poble, 
Premis: 15, 10 i 5. pts. 
3 a Carrera,de Velocitat, pels corre-
dors del poble. 
Premis: 15, 10 i 2. pts. 
Les carreres tendrán lloc a la carre-
tera de Capdepera. 
Dia 23 
A les vuit i mitja Sortida de la banda 
que passarà pels carrers principals del 
poble, Acte seguit, concert a la Plassa 
Major, amollant se un grandiós castell 
de focs artificials, cucanyes i carreres 
de classe còmica. 
Dia 24. 
A les 10 Ofici Major amb assistència 
de les Autoritats. 
A la sortida hi haurà carreres a peu 
per homes i nins en el carrer del Mar. 
A les 4 del capvespre carreres de 
cintes. A les 5 sonarà la banda un es-
cuit repertori. A les 6, comensarà el 
ball de pajés continuant tota la veda-
da. 
En el ball de pajés hi haurà tres pre-
mis de la manera següent: 
A la parella que balli millor una ma-
teixa 15 pts. Al home qui mes be balli, 
5 pts, i a la dona que també balli mi-
llor, 5 pts. El concurs tendra Hoc de 
les 10 a les 12 de la nit i hi hamà un 
jurat nombrat aposta. 
El que haji obtingut uts premi no 
podrà obtenir-ne altre. Als que siguin 
premiats se les tornarà lo que hajin 
pagat per ballar. 
CorrtsponsQL 
DE CA NOSTRA 
- E l nostre distingit amic i paisà 
Mossèn Franctsc Sureda Blanes, Ca-
pellà Castrense ha estat ascendit a 
capellà primer i destinat al Govern 
Militar de Osca, 
—Han estat nombrats Jutje i Fiscal 
municipal respectivament els Srs. Pe¬ 
re Amorós Amorós i Pere Moragues 
de Arços i suplents els Srs Julià Ca-
rrió Muntaner i Antoni Salas Antich. 
Rebin la nostra enhorabona. 
—El dissapte del Corpus a la nit va 
ésser curat a l'Hospital el nin de nou 
anys Gabriel Ginard Sancho (a) Ba-
rraca per haver topat amb un auto a 
la carrejtera nova, mentre jugava amb 
altres nins per davant el cine a les 9 
de la nit. Ei seu estat es delicat. 
Es la segona vegada que en el ma-
teix punt socceeix una cosa semblant. 
Amb tal motiu ens hem de preguntar 
iqui te la culpa d'aquestes desgracies? 
—Dia 13 se celebrà amb tota solem-
nitat en el Convent ia Festa de St. 
Antoni de Padua A l'Ofici i a l a con-
clusió de la novena, el vespre, va pre-
dicar el Rvt. P. Crespí de la Missió. 
La festa cívica va resultar aigolida, 
el dissapte i el dia al capvespre, la 
carrossa i els cavallets amb la música 
animaren amb el seu pas els nostres 
carrers, a les 5 se feren les carreres 
de cintes amb un nombre considerable 
de biciclistes i el vespre unes brus-
ques impertinents varen impedir que 
se fes la revetla. 
—Han sortit cap a Roma amb la pere-
grinació organitzada amb motiu de la 
Canonització de la Beata, les germa-
nes Mariangela i Maria Blanes Sancho/ 
- Per passar una temporada amb la 
seua familia fa alguns dies que se tro-
ba entre nosaltres el bon amic Gui-
llem Cursach (H) Torres, comerciant 
establit a Moulhouse. 
—En els exàmens celebrats al Ins-
titut el passat dia 17 va a p r o v a r é ! 
Batxillerat Universitari, secció de 
Lletres, l'aprofitat jove |uan Sard Pu-
jades. Rebi el nou titolat i la seva fa-
milia la nostra enhorabona. 
—Amb tota solemnitat ahir se celebrà 
la Festa del Corpus. A la missa major 
va predicar Mossèn Cosme Bauzà de 
Felanitx. El capvespre a les 5 s'orga-
nitzà a la Parròquia la processó a ia 
qual assistiren les diferentes Congre-
gacions establides en les nostres es-
glésies i una gran gentada. Presidiren 
les autoritats i actuava de Preste l'ex-
pressat mossèn Pauzà. Hem de donar 
t 'enhorabona als homes i dones assis-
tents per l'ordre que hi hagué i d'una 
manera especial a aquelles Filles de 
Maria que fent honor al seu nom, prefe-
tiren acompanyar a Nosire Amo des¬ 
de la sortida fins a l 'entrada de la pro 
céssó, que anar a la carretera a mos-
trar-se. 
Royal Fruit 
B e g u d a exquis i t a , e l a b o r a d a 
a m b e x t r a c t e de fruites, Piovau le, 
és de l ic iosa , 
— • • • M ^ ^ W ^ - * - — * 
GASSEOSES Y SIFONS 
F a b r i c a n t : 
M . M U N T A N E R F L A Q U E R 
F a b r i c a i despaig - . 
P . D E S M A R X . A N D O . A r l a 
fio i m ú m k flotar 
la nostra caja 
En ella hi t r o b a r e u tot lo n e c e s s a 
ri per sat isfer el gust més refinat . 
Se. serveixen L U N C H S amb 
~ prontitut i perfecció = = 
GRAN COLMADO 
L ' E S P E R A N Ç A 
NflUMflN 
M A Q U I N A S P A R A 
C O S E R Y B O R D A R 
Es la fábrica para d i c h a s m á q u i n a s 
m a s g r a n d e del c o n t i n e n t e . 
( M A R C A A L E M A N \ ) 
D e p o s i t a r i o e c l x u s i v o en A R T A 
CAN GANANS1 
P . D E L M A R X A N D O 3 > ! A R T A 
J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
té una A g e n c i a entre Artà , Pal 
m a i Capdepera i ke iva cada dia . 
S e r v e i x a m b p r o n t i t u t i aegu 
rertat tota c lasse d 'encàrrecs . 
D i r e c c i ó a P a l m a : Har iua 38, 
Artà : P a l m a u.° 3 . 
Àutomòvils de lloguer 
D E L S GERMANS 
SARD (a) Terres 
T e n e u se rv ic i c o m b i n a t a m b el 
••• F e r r o c a r r i l . ' = = = = = 
E x c u r s i o n s a S e s C o v e s , C a I a r r a t -
jada" i demés pun ts de Mal lorca a 
p r e u s convengutsT 
-* C a r f é A : Blanes , n . ° 4 L | ARTÀ. 
P É l e r i a " V I C T O R 
! ( E S FORN NOU 
de Bartomeu Esteva 
( i 
í de Miquel Roca Castell 
A »a botiga \\\ t robareu sempre*, 
pams panet&, gatletes, beacuits, ro-
üets , i tota clasa de pasticeria, 
^ wWi a dom\c\U. 
Netedat nronitiií i economia 
C. <íeiJaltna3 bis.Att'LA 
ALMACENES UATQN 
RAFAEL FELIU BLANES 
C . D E J A I M E I I N ü M 3 9 A 1 4 9 
Palma de- Mallorca 
S a s t r e r í a pa ia Stfiora y C a b a l l e r o 
Ar t í cu los y n o v e d a d e s pa ra vest ir-
de l o c h s c iases . 
F O N D A 
LAS P A L M E R A S " 
gl ' i.AssA M a j o k , 20 i 21 v P A L M A 
§ N O V A D I K E C C I Ó 
O 
§ A CAKREC DlR.V 
iJuan Bauza Poui 
Sei vici e s m t r a t \ e c o n o m i c — § 
txqviisit i abi! 





% Mentí txQuisit i a b u n d a n t — H a - g 
g - Dilacions ne t e s i ven t i l ades . § 
^ O a D Q D D D o c D o o c aDoaaDaaanaaraciaaaoaoaoao 
G R A N J A B A R C I N O 
PER T O T A C L A S S E D'AVIRAM 
DE RAÇA, fiUNIS, COLOMS, 
ALIMENTS ESPECf ALS PER 
P O L L S , I P O N E D O R E S , INCU-
B A D O R E S ; A N E L L E S . P L A N S 
: I C O N S U L T E S . 
C O N S E L L - M A L L O R C A 
AGENCI V DE ARTA A PALMA Y 
- - VICEVERSA DE 
A N T O N I GILI -fa) C o m u n a 
SERVK I DIARI EN PRONTI!UT 1 
ECONOMIA DE PREUS 
ENCARREOS A DOMICILI 
D I R E C C I Ó : 
P a l m a -- B a n c h de S'oli, 24 
A r t á - C a n C o m u n a C e n t i o 
FABRICA DE FIDEUS 
i tota classe de pastes alimen-
licies d'en 
NICOLAU C A R R Í O 
Carré de Palma, n,° 48 









J U A N M A T E M A L E S 
Diàriament elabora: pá, pa-
liéis i pastes de totes classes. | 
B O N S E R V 1 C I , N E T E D A T I ¡ 
E C O N O M Í A i 
Carré del Sol, 2. Arta 
fyltl (a) 1«|í 
PINTOR 
Ofereix els seus servicis 
Especialitat en àutomòvils 
i carretons 
reproduccions i retrats 
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